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JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 5.539/66. Con el fin
de actualizar las plantillas del personal de las Bandas
de Cornetas y Tambores de la Armada fijadas a los
DEPENDENCIAS
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante ... • .• . • . • ••• ••• •••
Tercio del. Sur • •
• • • •
• • •• • •••
• •• ••• ••• •••
• • ••
•
Agrupación de Canarias ... . ••• ••• ••• ••• ••• •••
Agrupación de Madrid ... ••• ••• • ••• ••• • • •••
Grupo de Apoyo ... • • •
tscuela Naval Militar ... ••• ••• •• .
Escuela de ADlicación ••• • ••• . •
Escuela de Suboficiales ... •• ••• ••• •••
Escuela de Mecánicos ... .
Naval de La Graña •• • • •••Estación
Estuión Naval de Mahón ... .
Arsenal de El Ferrol del Caudillo ... .
Arsenal de Cádiz •• • ••• ••• .
Arsenal de Cartagena ... •
Arsenal de Las Palmas ... .••
Cuart& de instrucción de El Ferrol del Caudillo
Cuartel de Instrucción de Cádiz ...
Cuartel de Instrucción de Cartagena ... ••• •••
Polígono de Tiro Naval "janer"
• ••• •• •
•••
•• •
•••
•• •
• •
•
•
•
• ••
•••
•• •
••• ••• ••• ••
•
•••
••• ••• •••
•• •
•••
•••
•
•••
•• •
•••
•• •
•• • • • • •••
•••
•
• • • • •
• ••• ••• •••
.• ••• ••
••• •• . •
Base Naval de Rota ... ••• ..• • ••
E, T. E. A. ... . • ••• ••• • •
Crucero CaltIll'itiS •• ••• •• • ••• •••
Vinador Eo/o .•• ••• •• •.• ••• •
linador Vulcano .•• .•• •.• ••• ••• •
Slinador Tritón ... ••• ••• •
Vinador Neptuno . . ••• ••• •
Minador Marte ... • ••• . •• •
Ilinador Júpiter ... ••• • •• •• • ••
Fragata Vicente Yáñez Pinzón ... . • •
Fragata Hernán Cortés ... •..
Fragata Magallanes •••
Fragata Pizarro ••• •••
Fragata Sarmiento de Gamboa ...
Fragata Legaz.:pi
Buque-escuela Galaica
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
•
• • • • •
•
• • •
• ••• ••• •••■ •••
• • • •
•• • •••
• • • • ••• •••• •
• •
• •• ••• •••
•••• ••• •• •
•••
••• •••
•• • • •
••• • • • • • •
••• • • •
• • •
•• •
• • • •• •
•••
•• • ••• •• •
•
••• • • ••• • • • • •• ••••
TOTALES ...
• • • • •
• • ••
• • • • • • •• •
• •• • ••
• • • •• • • • • •• ••• •••
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
distintos buques y Dependencias por varias disposi
ciones dictadas al efecto, reduciéndolas a límites más
reales y consiguiente disminución presupuestaria, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, se dispo
ne que, a partir de la publicación de la presente Or
den Ministerial, dichas plantillas queden constituidas
en la .forma siguiente :
Madrid, 19 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestros
de Banda
1
1
1
1
1
1
1
••••••■•
Cabos
primeros
Orden Ministerial núm. 5.540/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Vicealmirante D. Luis Cadarso Gonzá
lez, se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 4 del actual y efectos administrativos de 1
de enero próximo, a los siguientes Jefes y Oficial,
primeros en sus respectivas Escalas que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "ap
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cabos
segundos
24
2
2
1
2
1
2
1
1
1
Cornetas
NIETO
Tambores
15
21
21
21
12
21
12
21
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
228
15
15
15
12
15
12
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
2
2
2
2
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155
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados, por el orden que se
indica, inmediatamente a continuación del último de
sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata <E) (IEA) don Alberto Gon
zález-Aller Balseyro.—Segunda del turno de amor
tización.
Capitán de Fragata (11) don Alfonso Gómez Suá
rez.—Segunda del turno de amortización.
Capitán de Corbeta (E) (G) don Raúl Hermida y
Sánchez de León.—Tercera del turno de amortización.
Teniente de Navío (Av) (Er) don Luis Olivié Gon
zález-Pumariega.—Primera del turno de amortización.
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Don Alberto González-Aller Balseyro continuará sin
ocupar número en el Escalafón, por hallarse al servi
cio de otros Ministerios.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.541/66 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase delContralmirante D. José Bascones Pérez a la situación
prevista en el último párrafo, artículo 9•0 de la Leyde 20 de diciembre de 1952, se promueve a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 5 del actual y efec
tos administrativos de 1 de enero próximo, al perso
nal del Cuerpo General de la Armada relacionado a
continuación, primeros en sus Escalas que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata D. Julio Prendes Estrada.—
Tercera vacante del turno de amortización.
Teniente de Navío D. José Antonio Benítez Ca
rrasco.—Segunda vacante del turno de amortización.
No asciende ningún Capitán de Corbeta por corres
ponder, en este empleo, a la cuarta del turno de amor
tización.
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.542/66 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 4 del mes actual y efectos admi
nistrativos de 1 de enero próximo, al Capitán de Cor
beta de la Escala Complementaria D. Miguel Coll
Montariá, primero en su Escala que se halla cum
plido de condiciones y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continuación
del Capitán de Fragata de la citada Escala D. Ra
fael de Heras Antón.
Madrid, 16 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres, ..-.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.543/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
/a-situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (r)
de la Escala de Tierra D. Antonio Martín.HorMigo,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 7 del actual y efectos administrativos de 1 de ene
ro próximo, al Teniente de Navío (m) don Miguel
Monfort Romera, primero en su Escala que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continuación del Capitán de Corbeta (E. T.) ,don Juan Miguel Amador Olcina.
Madrid, 19 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.544/66 (D).—Com
consecuencia de la vacante producida por el pase
la Escala de Tierra del Teniente Coronel del Cuer
de Máquinas D. Juan Sánchez Paz, en 18 de noviern
bre del ario en curso, •se promueve a sus inmediato
empleos al Comandante D. Antonio Moreno Serrano,
Capitanes D. Dimas García Paz, D. Alejandro Per
fecto Herrero Morillo y Teniente D. Francisco Ra
mos Guillén, con antigüedad de 19 de noviembre d
1966 y efectos administrativos a partir de la revist
siguiente, ,primeros en sus empleos de la Escala
que pertenecen que se hallan cumplidos de las condi
ciones reglamentarias y han sido declarados "aptos"
por. la Junta de Clasificación y Recompensas, debien1do quedar escalafonados, respectivamente, a continua
ción del Teniente Coronel D. Manuel Broz 'Vázquez
Comandante D. Ramón Santana Rodríguez y del Ca
pitán D. Manuel Isaach Domenech.
El Comandante de Máquinas D. Dimas García Paz
que se encuentra en la situación de "supernumerario"
continuará sin ocupar número en el Escalafón.
No•asciende el Teniente de Máquinas D. Francisco
Tomás Segrelles Girona por no reunir las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 17 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.545/66 (D). Por
existir vacante en el empleo de Capitán de Interven
ción, se asciende a dicho empleo al Teniente del ci
tado Cuerpo D. Ignacio Casanovas Casas, que ha sido
declarado ".apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas. La antigüedad que le corresponde es
la de 29 de noviembre de 1966 y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del Capitán D. Torcuato Miranda
Laó.
'Ittufrid, 17 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.546/66 (D). Se
nombra Secretario, Segundo Jefe del Arsenal de Las
Palmas y Jefe del Servicio de Torpedos y Armas
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iibinarinas de la Base Naval de Canarias al Capitán
le' Fragata (H) don Manuel González-Sicilia de Juan,
e cesará como Comandante de la fragata Magalla
íirs una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
ladrid, 17 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.547/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Feliciano
mayo jáimez y Capitán de Corbeta (H) don 'Carlos
Delgado Terán cesen como Comandante del minador
.1Iarte una vez sea relevado y como Jefe de Ordenes
del Sector Naval de Málaga, respectivamente, y pa
n destinados al Estado Mayor del Departamento
!larítimo de -Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos, el Capitán de Fraga
ia D. Feliciano Mayo jáimez, en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171), y el Capitán de Corbeta clon
Carlos Delgado Terán, en el apartado d), punto 1.°
de la disposición antes mencionada.
Madrid, 17 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.548/66 (D).—Se dis
pone que los 'Capitanes de Corbeta (A) don Edmundo
i:raga Ferreiro y (A) don Francisco Sepúlveda Ar
vez cesen en el mando del transporte Almirante Lobo
y petrolero Teide, respectivamente, una vez hayan
sido relevados y pasen destinados al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado c),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de diciembre de 1966.
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.549/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Enrique
González-Camino y García-Obregón cese como Ins
-ictor del C. A. I. C. de Cádiz y pase destinado al
stado Mayor del Mando Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado' a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.550/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 v 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núms. 97 y 81, respectivamente), se conce
den seis meses de licencia ecuatorial para Madrid,
a partir del "notado y cumplido" en su buque, al
Teniente de Navío D. Luis Gonzaga García Ruiz, que
cesará en la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 16 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.551/66 (D). Se
nombra Ayudante Militar de Marina de San Fer
nando al Capitán de ,Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Emilio Carmona Alfaya, que cesará como
Comandante del remolcador de altura R. A.-4 una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.552/66 (D). Por re
unir los requisitos reglamentarios señalados al efec
to, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 8 de julio (le 1964, al Teniente de Navío de la
Escala de Complemento D. Alberto Figaredo y Sela,
que quedará escalafonado entre los Capitanes de
Corbeta de dicha Escala D. Jesús de Sendagorta y
Aramburo y D. Carlos Mollá Maestre.
Madrid, 19 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.553/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Joaquín Pardo Rodríguez, con
antigüedad de 13 de diciembre de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. José López Montero.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.554/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radiotele
grafista 11layor de segunda del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Adolfo S. Murias Pérez, con
antigüedad de 15 de diciembre de 1%6 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación 'del de su nuevo
empleo D. Joaquín Pardo Rodríguez.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.555/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ra
diotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Julio Tamiz Parrilla, con antigüe
dad de 15 de diciembre de 1966 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, que-dando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empleo don
José Campillo Munuera.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Oxiden Ministerial núm. 5.556/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ra
diotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. José Campillo Munuera, con anti
•••■•••
güedad de 13 de diciembre de 1%6 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedandescalafonado a continuación del de su nuevo ernpledon Manuel Iloreiras Cidanes.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 5.557/66 (D).—Par
cubrir vacante existente en el empleo de Escribient
Mavor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, d
com-ormidad con lo informado por la junta Perilla
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empled
al Subteniente D. Argimiro Pifieiro Quiroga, conJ
antigüedad de 10 de diciembre de 1%6 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuev
empleo Ti). Pablo Pujadas Salom.
Madrid. 19 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.558/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente.
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Escribiente al Brigada D. Nicasio Ameijei
ras Casal, con antigüedad de 12 de diciembre
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo •D. Antonio Padilla Repeto.
Madrid, 19 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.559/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Escribiente al Brigada D. Antonio Padilla
Repeto, con antigüedad de 3 de noviembre de 1966
y efectos administrativos a partir de 1 de enero
de 1967; quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Vicente Pérez Masegosa.
Madrid, 19 de diciembre de 1066.
.
'
Excmos.
Orden Ministerial núm. 5.560/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Escribiente del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Pera
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se promueve al expresado empleo al Sargento
ero D. Ignacio Tojo Freire, con antigüedad de
de diciembre de 1966 y efectos administrativos a
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado
continuación del de su nuevo empleo D. Carmelo
cía-Galán Pérez.
No asciende el que le precede por no reunir las
idiciones ,exigidas al efecto.
Madrid, 19 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
tonfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
le Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
pi, se publica a continuación relación de pensio
es ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(8. a del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
Iril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 29 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
nadrid.—Doña 'Carmen Montero Ríos Souvirón,
huérfana del Capitán de Navío D. José Montero
Rios Reguera.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.848,95 pesetas. — Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
e 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
773,42 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
1966, según fecha de arranque: 3.235,65 pesetas
ensuales, a percibir por la Dirección General de la
uda y. Clases Pasivas desde el día 1 de enero
e1965.—Reside en Madrid.----(4).
:
Cádiz.—Doña "Carmen' García Domínguez, viuda
el Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
ada D. Antonio Cauto Cárcel.—Pensión mensual
ue le corresponde por el sueldo regulador : pese
O0,00.----Total pensión, más un incremento del
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según feha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—Total
nsión, más un incremento del 75 por 100, a partir
e1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
etas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.—Re3ide en San Fernando (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña Catalina Bruzón Alcántara, viuda
del Fogonero de la Armada D. Manuel Olmos Már
quez.—Perisión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 787,93 pesetas. — Total pensión.
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.181,89
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.378,87 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(2).
Barcelona.—Doña Montserrat Rosales Fernández
de Castro, viuda del Capitán de 'Corbeta D. Carlos
Vázquez Reyes.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.094,09 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.914,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1966.—Reside en Barcelona.—(7).
Cádiz.—Don Francisco y doña Enriqueta Casas
Centeno, huérfanos del Maquinista primero de la
Armada D. José Casas Pérez. — Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 772,39.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.351,67 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1966. Residen en San
Fernando (Cádiz).—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considéra perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Conátjo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
(4) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 4 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 14), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(7) Pensión actualizada con arreglo a lo dispues
to en el apartado 2.° del artículo 4.° de la Ley que
la concede, que percibirá en la cuantía que se ex
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presa, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto.
(8) Pensión actualizada con arreglo a lo dispues
to en el apartado 2.° del artículo 4.° de la Ley que
la concede, que percibirán en coparticipación y por
partes iguales en la cuantía que se expresa, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto. La parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 29 de noviembre de 1966. El -General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 285, pág. 1.189.)
REQUISITORIAS
(28D
Ramón Nieto Suárez, hijo de Ramón y de Aurora,
soltero, Marinero, de veinte años de edad, natural y
vecino de la Isla de Arosa, encartado en expediente
por falta grave de no incorporación a filas, comparé
cera en este Juzgado, sito en la Comandancia Mili
tar de Marina de Villagarcía de Arosa, en el plazo de
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos que le resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole que, de no comparecer en el plazo seña
lado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci-•
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 24 de noviembre de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(282)
Enrique Laceiras Piñeiro, hijo de Reinaldo y de
Peregrina, soltero, Carpintero, de veinte arios de edad,
natural y vecino de Valga, encartado en expediente
por falta grave de no incorporación a filas, compare
cerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía de Arosa en el plazo de
treinta días, a contar desde la publicación de la pre
sente Requisitoria, al objeto de responder a los car
gos que le resulten en el mencionado expediente, ad
v-if-tiéndole que, de no comparecer en el-plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civile
como militares, dispongan la busca y captura del c
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto
mi disposición.
Villagarcía, 24 de noviembre de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Elo
Rodríguez Rodríguez.
(283Antonio Padín Lago, hijo de Joaquín y de Carmen
soltero, Albañil, de veinte arios de edad, natural y ve
cino de Villanueva de Arosa, encartado en expedien
te por falta grave de no incorporación a filas, compa
recerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Mi-.
litar de Marina de Villagarcía de Arosa, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos que le resulten en el mencionado expediente
advirtiéndole que, de no comparecer en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 24- de noviembre de 1966.--E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(284)
Don Marcos Fernández González, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la causa
número 156 de 1966 por supuesto delito de deserci4n
contra el Marinero de la Armada Juan Pedro San
tiago Gómez, nacido en Melilla el 12 de diciembre
de 1945, soltero, hijo de Francisco y de Francisca,
con domicilio en la calle Gonzalo Herranz número 5,
sin profesión conocida, por la presente hago constar
que en plazo de quince días, a partir de esta publi
cación, deberá presentarse en el Juzgado sito en el
Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca o
ante las Autoridades competentes, pues en caso con
trario será declarado rebelde.
Arsenal de La Carraca, 25 de noviembre de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Marcos Fernández González.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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